





























































小此木　美咲 1，大石　　蓮 2，村山　史世 3











　参加者数は 13組 34人（内訳：小学生 18人，未就
学児童 1人，大人 15人）であり，スタッフは大学生
21人，高校生8人，教員1人，市民1人の計31人であっ
た。
　事故もなく，安全に事業は実施された。
6．成果と課題
　参加者のアンケート結果によると，満足度は高い。
　解散後に来年も参加すると声をかけてくれた小学生
が多くいた。
　閉講式後のスタッフの振り返りにおいても，多くの
スタッフが達成感を覚えていた。
